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Ud fra et ark med “blandede prikker” designede elever fra Sommeruniversitet, Andreas og Viktor, deres eget 
stjernebillede. (Foto: Aase Roland Jacobsen)
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STENOMUSEN
Sommeruniversitetet i år havde bl.a. fokus 
på stjernebilleder. Elever i 4. - 7. klasse 
tegnede stjernebilleder og iscenesatt e 
deres egne himmelmyter, og vi bringer – 
tro mod forfatt erne – en fantastisk for-
tælling af Andreas og Viktor.
Skibet
Engang var Kong Gorm ude at sejle, med sin 
søn, på de store have. Han var taget ud for 
at fi nde et navn til sin søn, som endnu var 
spæd. Gorm havde bestemt sig for, at hans 
søn skulle hedde Svend, men han havde, 
i en drøm, set en hvidglødende skikkelse, 
som sagde: “Jeg er Argus. Jeg befaler dig 
at kalde din søn Harald, ellers vil du kom-
me ud for en forfærdelig ulykke”.
 Næste dag sagde Gorm til sine folk: “Jeg 
vil kalde min søn Svend”. Men den føl-
gende dag kom skibet ind i en skypumpe. 
Alle undtagen Gorm og hans søn druknede. 
Ulykkelig som han var fandt Gorm en ø at 
drive ind mod. Da han sytten dage senere var 
døden nær sammen med sin søn, råbte han 
op i himmelen: “Godt så, Argus, du vinder. 
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Jeg omdøber hermed min søn Harald”. Da 
kom der et skib fl yvende hen imod ham, fyldt 
med proviant. Tre dage senere, i Skagen, så 
man et skib fl yve mod havnen: og nu kom 
Gorm med sin søn Harald. 
Andreas og Viktor
Stjernebilledet “Skibet” blev iscenesat som en fl ot col-
lage. (Foto: Aase Roland Jacobsen)
Andreas (nr. 2 fra venstre) og de øvrige deltagere på Sommeruniversitetet var meget optaget af de forskellige 
aktiviteter. (Foto: Line Stald)
